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HUESCA - Sábado, 4 de Febrero de 1933 	 Núm. 193 
   
A las cinco menos cuarto de la 
tarde de ayer comenzó la sesión 
del Ayntamiento pleno, presi-
diendo el alcalde ejerciente don 
Agustín Delplán y con la asis-
tencia de los coneejales señores 
Arenas, Abad, Bescós, Santama-
ría, Lacasa y Soler. 
Presente el interventor munici-
pal señor Labora. 
El secretario señor Banzo lee 
el acta de la anterior sesión, que 
queda aprobada. 
Se acuerda la adquisición de 
dos muñecas con destino al Ho-
menaje de los Viejos, que con ca-
rácter regional se celebrará en 
Zaragoza. 
Se autoriza a don Joaquín Ma-
ría Monrás Casas para el trasla-
do de un depósito de vinos. 
Se eoncede autorización para 
la instalación de varias tomas de 
agua potable. 
Se da por enterada la Corpora-
ción de una comunicación del 
Banco de Crédito Local contes-
tando a petición que lc formuló 
el Ayuntamiento para llevar a 
cabo una transferencia de crédito 
de 100.000 pesetas, entre Capítu-
los del Presupuesto extraordina-
rio, con objeto de destinarlas a la 
construcción do obras de pavi-
mentación. 
Se díó lectura a una instancia 
firmada por don Joaquín Borrell, 
administrador de los señores de 
Carderera, acompañando certifi-
cación del arquitecto señor Uceda 
en la que declara que la tapia re-
cientemente derribada no estaba 
ruinosa. También piden la repo-
sícíón del acuerdo municipal. 
El señor Delplán informa am-
pliamente sobre este asunto. Se 
lee el expediente comenzado a 
instruir el 22 de Julio de 1931, las 
distintas comunicaciones cursa-
das a los señores de Carderera, a 
las que no contestaron ni acom-
pañaron certificaciones facultati-
vas que se opusieran a la declara-
ción de ruinosa que hacía el téc-
nico municipal refiriéndose a la 
tapia. 
Los concejales examinan las fo-
tografías obtenidas de dicha ta-
pía y conocen después el acta no-
tarial levantada. 
Por unanimidad se acuerda 
que no ha lugar a dar por recibi-
da la certificación del señor Uce-
da, presentada fuera de plazo le-
gal, y denegar, sin comunicarlo, 
el recurso de reposición presen-
tado. 
Se lee un escrito del subjefe de 
la Sección de Vías y Obras de la 
Compañía del Norte solicitando 
la concesión de una prórroga para 
proceder al derribo de la tapia que 
dicha Compañía construyó en la 
calle de Cávia y que está fuera de 
alineación. 
El señor Delplán da cuenta de 
la visita que le ha hecho el citado 
funcionario de la Compañía del 
Norte, el cual le ha hecho ver 
que esas obras, para realizarlas, 
precisa que estén autorizadas por 
la Comisaría del Gobierno, que 
radica en Madrid. 
El señor _Santamaría se extra-
ña de que dicho subjefe no tenga 
autorización para derribar esa ta-
pia, ilegalmente construida y sin 
embargo la tuviera para cons-
truirla, fuera de la línea y sin au-
torización municipal. 
Se acuerda conceder un plazo, 
que terminará el día 20 del actual 
para derribar dicha tapia. 
(Entra en el salón el señor 
Carderera). 
El señor Carderera comienza 
felicitando al Ayuntamiento y a 
la Alcaldía por la energía con que 
proceden en la resolución de 
asuntos de interés local y les ex-
cita para que, siguiendo esa tra-
yectoria, hagan cumplir acuerdos 
adoptados hace ya mucho tiempo 
y que no han sido ejecutados. 
Habla de los obreros parados y 
se extraña que haya en Huesca 
muchos vacinos pudientes que 
nada, absolutamente nada hacen 
por remediar ese paro, calificando 
esta conducta inexplicable de ver-
gonzosa. 
Hay que obligar a que todas las 
casas tengan las mínimas condi-
ciones higiénicas, pues la mayo-
ría de ellas carecen de agua y de 
waters. 
Existen compromisos contraí-
dos voluntariamente por la Hi-
dro Eléctricá para la conducción 
subterránea de los cables que hoy 
vuelan sobre las calles de Vega 
Armíjo y Zaragoza y a pesar de 
que la Sociedad autorizó el pago 
de esas obras y éstas se termina-
ron hace tiempo, nada se ha he-
cho. Pide que obligue a la Hidro 
rápidamente a cumplir el acuerdo 
municipal. 
Habla a continuación del abu-
so que supone la actitud del" señor 
Abellanas, ciudadano que, sin 
duda por no ser vecino de Hues-
ca, goza de los máximos privile-
gios. Se le autorizó, con el arre-
pentimiento de los concejales por 
aquel error, la construcción de 
una casa en solares sitos en la 
plaza de la República, pero con 
la condición de que desapareciera 
una valla que los cerca y en su 
lugar se construyera una artísti- 
ca verja que diera vista a un jar-
dín. Nada de esto ha hecho el ci-
tado señor Abellanas. 
También pide que al contratis-
ta que construyó la Casa de Ha-
cienda se le obligue al paro del 
arbitrio por ocupación de la vía 
pública a que reconstruya la ace-
ra que con los materiales suyos 
destruyó. 
Sigue el señor Carderera solici-
tando que no se interrumpan las 
obras de pavimentación de la ca-
lle de Pablo Iglesias y que se pro-
ceda, de acuerdo con el propieta-
rio, cuya actitud elogia, a derribar 
la casa del señor Gasós, pues de 
lo contrarío el rincón que dicho 
predio forme con la nueva ali-
neación se convertirá pronto en 
un estercolero. 
Termina pidiendo que en el 
Parque, junto al depósito de agua 
se construyan unos urinarios y 
que se cerque el solar de la calle 
de Moya lindante con la Casa de 
Correos. 
El señor Delplán contesta am-
pliamente al señor Carderera. Co-
mienza felicitándose por el retor-
no a la Casa municipal de tan 
destacado edil y, para su satisfac-
ción, le dice, tengo que comuni-
carle que recientemente y por 
aquellos industriales que tanto 
protestaron cuando se aprobó el 
Reglamento de Leches redactado 
por una Comisión municipal pre-
sidida por el señor Carderera, se 
han presentado escritos solicitan-
do el exacto y riguroso cumpli-
miento de aquél. Y en la Alcaldía 
se han presentado denuncias en 
el mismo sentido. 
Continúa diciendo el señor 
Delplán que el contratista de la 
Casa de Hacienda ha sido reque-
rido oficialmente para el pago de 
29.000 y pico de pesetas a que as-
ciende el arbitrio por ocupación 
de la vía pública y también para 
que construya la acera. Que para 
la adquisición de la Casa del se-
ñor Gasós figura cantidad con-
signada en el Presupuesto de 
1933. Que cumplirá a rajatabla el 
acuerdo que se adopte respecto al 
señor Abellanas y que lo mismo 
hará en lo que se refiere a Hidro 
Eléctrica. 
El señor Soler declara que coin-
cide con lo expuesto por el señor 
Carderera, hasta el punto que  
pensaba plantear el asunto del se-
ñor Abellanas en esta misma se-
sión. 
El señor Carderera habla nue-
vamente para referirse al abaste-
cimicnte de agua potable y lee in-
teresantes estadísticas. Se ocupa 
del revoco de las fachadas de al-
gunas casas y pide que se obligue 
a los propietarios a ejecutarlos. 
El señor Lacasa recuerda que 
existen acuerdos municipales que 
no se han cumplido. En lo refe-
rente al abastecimiento de agua 
dice que en Abril del pasado año 
se designó una Comisión para 
gestionar la adquisición del resto 
del manantial de San Julián y 
nada se ha hecho. 
Pide que dentro de los Porehes 
de Vega Armíjo se coloquen mo-
destas farolas. 
El alcalde contesta a todos los 
concejales que han intervenido. 
Promete que mañana mismo re-
correrá las calles de la ciudad el 
arquitecto para denunciar las fa-
chadas, cuyo revoco sea necesario. 
El señor Santamaría se queja 
de la actuación de la guardia mu-
nicipal, que durante el año 1932 
formuló solarnento 82 denuncias. 
Deja a salvo al actual jefe de ser-
vicios munícipales,porque ha sido 
recientemente nombrado. 
El señor Lacasa pide que se ce-
lebren inmediatamente las oposi-
ciones para cubrir una vacante de 
oficial segundo de Administra-
ción. 
Por unanimidad se acuerda 
conceder a la Hidro Eléctrica un 
plazo de ocho días para comen-
zar a retirar los cables que vuelan 
sobre la calle de Vega Armijo, y 
de un mes, a contar de esa fecha, 
para terminar esas obras. 
Se formularon otros ruegos de 
menor interés y se levantó la se-
sión a las ocho menos cuarto. 
Suscripción para la 
«011a de los Pobres 
- -J 
Suma anterior, 375 pesetas. 
Doña Filomena Mayo, 25; don 
Cirilo Martín Retortillo, 50; don 
Ignacio Llauradó, presbítero, 25; 
don Cristino Gasós Samitier, 25; 
don Santos Acín, 25; una señori-
ta oscense, 3; don José Calvera 
Torrente, 25; don Santos Coara-
sa Añaños y señora, 200; don 
Emilio Marcellán, presbítero, pri-
mera vez, 25. 
Suma y sigue, 778 pesetas. 
Puntos de suscripción, en los 
estoblecimientos de don Mateo 
Estaún, don Agustín Soler y don 
Antonio Vílas. 
Huesca, 3 de Febrero de 1933, 
AYER EN EL AYUNTAMIENTO 
Una interesante sesión del 
Pleno municipal 
El señor Carderera plantea cuestiones y formula ruegos de 
gran interés.—Acertadas intervenciones de los señores San-
tamaría, Lacasa y Soler.—La actuación del alcalde ejercien-
te, señor Delplán, es óbjeto de unánimes elogios 
Hoy, sábado, a 0'30 y 0`50.--Repris de la magnínifica superproducción 
Paramount, totalmente hablada en español, por dobles 
CAMAROTES DE LUJO 
Por Edmundo Lowe, Lois Morán, Greta Nissen, Myrna Loy 
El domingo, la soberbia opereta EL SECRETARIO DE MADAME 
2 	 EL PUEBL O 
Continuación del debate polí-
tico en la Cámara 
decoro político nos obligará a 
obrar así. 
El orador se extiende en consi-
deraciones y termina rechazando 
todas las acusaciones que el se-
ñor Lorroux ha dirigido a los so-
cialistas. (Grandes aplausos en la 
mayoría). 
Rectifica el señor Lerroux 
El señor Lerroux, rectifica. Di-
ce que ha estado hablando dos 
horas y que se encuentra sin fuer-
zas para continuar el debate, por 
lo que ruega que se súspenda para 
otro día. 
Recoge la alusión del señor 
Azaña y dice que si efectivamen-
mente algunos radícales desem-
peñan cargos, están y han estado 
siempre a disposición del Gobier-
no, que desde ahora podrá ofre-
cerlos a aquellos que todavía no 
están contentos con los que tie-
nen. 
El señor Maura dice que debe 
recogerse la sugerencia del señor 
Prieto para llegar a la inmediata 
unión de los partidos republica-
nos. 
El presidente de la Cámara pre-
gunta si la sesión ha de continua; 
esta noche o se suspende hasta el 
martes. Por mayoría de votos se 
acuerda que se reanude la sesión 
a las once de esta noche y se le-
vanta a las nueve y media. 
Delegación de Hacienda 
Nota de señalamiento de pa-
gos para el día 4 de Febrero: 
Don Guillermo Vázquez, pese-
tas 1.000. 
Don José María Badía, pesetas 
1.740'31. 
Don José Calvo y Hermano. 
18.092'79. 
Don Mariano M. Burriel, pe-
setas, 1.023`33. 
Don José P. Pérez, 1.844'28. 
Don Ladislao Gil, 8.320'61. 





Junta provisional de Obras 
Riegos del Alto Aragón 
ANUNCIO 
Se abre concurso para adjudicar 
por destajo las obras de revesti-
miento armado del Canal de Mo-
negros, tramo 1.0, en su cajero 
derecho entre los kilómetros 5 y 6 
por un presupuesto de 41.645`80 
pesetas, y con sujeción al proyec-
to que está de manifiesto en la 
Secretaría de esta Junta (calle Za-
ragoza, número 2, Huesca). 
Las proposiciones se presenta-
rán en sobre cerrado y lacrado 
dirigido al señor Vicepresidente 
de la Junta Provisional Adminis-
trativa de Obras, debiéndose en-
tregarse en la Secretaría de la mis-
ma en las horas hábiles hasta las 
diez y ocho del día 9 de Febrero, 
acompañando a la vista el res-
guardo de un depósito provisio-
nal de quinientas pesetas que se 
ingresará en la Pagaduría y ajus-
tados al siguiente 
Modelo de proposición 
Don 	  vecino 
de 	  provincia de . . . 
según cédula perso- 
nal número 	con domici- 
lio en 	  enterado del 
anuncio inserto en el "Boletín 
Oficial" de la provincia de Hues-
ca el día . . . . y las condiciones 
de concurso para ejecución de las 
obras de revestimiento armado 
del Canal de Monegros, tramo 
1.0, en su cajero derecho entre los 
kilómetros 5 y 6, se compromete 
a ejecutarlas por la cantidad de 
. . . . , . . (en letra) 	 pese- 
tas. 
(Fecha y firma) 
La apertura de pliegos se veri-
ficará ante la Junta el día lo de 
Febrero. 
Huesca, 31 de Enero de 1933. 
El Vicepresidente, Ricardo Mon-




Junta provisional de Obras 
Riegos del Alto Aragón 
ANUNCIO 
Se abre concurso para adjudi-
car por destajo las obras de reves-
timiento armado del Canal de 
Monegros, tramo 1.0, en su caje-
ro izquierdo entre los kilómetros 
5 y 6 por un presupuesto de pese-
tas 41.645`80, y con sujeción al 
proyecto que está de manifiesto 
en la Secretaría de esta Junta (ca-
lle de Zaragoza, número 2, Hues-
ca). 
Las proposiciones se presenta-
rán en sobre cerrado y lacrado 
dirigido al señor Vicepresidente 
de la Junta Provincial Adminis-
trativa de Obras, debiendo entre-
garse en la Secretaría de la mis-
ma en las horas hábiles hasta las 
diez y ocho del día 9 de Febrero, 
acompañando a la vista el res-
guardo de un depósito provisio-
nal de quinientas pesetas que se 
ingresará en la Pagaduría y ajus-
tados al siguiente 
Modelo de proposición 
Don 	  vecino 
de 	  , provincia de 	 
 , según cédula personal 
número 	con domicilio en 
	  enterado del anun- 
cio inserto en el "Boletín Oficial" 
de la provincia de Huesca, el día 
	 y las condiciones del con- 
curso para la ejecución de las 
obras de revestimiento armado 
del Canal de Monegros, tramo 
1.0, en su cajero izquierdo entre 
los kilómetros 5 y 6, se compro-
mete a ejecutarlas por la cantidad 
de 	  (en letra) . ..... 
pesetas. 
Imp. Vda. de Justo Martínez.— Huesca 
ULTIMA BORA 
LA SESION NOCTURNA 
MADRID, 4, (2'10). 
A las once menos veinte se 
abre la sesión, presidiendo Bestei-
ro. El señor Serrano no asiste. 
El señor Galarza declara que 
la Firpe ve con simpatía la con-
tinuación del Gobierno. 
El señor Maura cree que el ac-
tual momento es histórico y gra-
ve. Señala la discrepancia entre 
Azaña y Prieto. 
El señor Soriano dice que no 
había visto nunca en el Parla-
mento una cosa semejante. De-
clara que después del debate, el 
socialismo ha quedado sin auto-
ridad. 
El señor Maura insiste en afir-
mar que el Gobierno está muy 
quebrantado. 
El señor Niembro declara que 
su minoría está dispuesta a la 
cordialidad repuplicana. 
El señor Juarros, por los pro-
gresistas, dice que toda solución 
republicana le parece bien. 
El señor Balbontín arremete 
violentamente contra el Gobier-
no. 
El señor Martínez Barrios re-
pite que los radicales colaborarán 
a la unión de las fuerzas republi-
canas. 
El presidente del Consejo de-
clara que mientras él sea Gobier-
no, estarán en el Poder los socia-
listas. 
El único que puede adoptar una 
resolución, soy yo y el día que la 
adopte ya sabrán por los periódi-
cos. (Rumores y aplausos de la 
mayoría). 
Seguirá todo como hasta hoy y 
permaneceremos en el Gobierno 
hasta que nos derroten en el Par-
lamento. 
El señor Maura: O hasta que 
quieran marcharse. 
El presidente del Consejo: Eso, 
desde luego. (Grandes aplausos 
de la mayoría). 
El ministro de Obras Públicas 
niega que su discurso pronuncia-
do esta tarde insinuara el propó-
sito de los socialistas de abando-
nar el Poder. 
El presidente de la Cámara da 
por terminado el debate y levan-
ta la sesión. 
(Fecha y firma). 
La apertura de pliegos se veri-
ficará ante la Junta el día 10 de 
Febrero. 
Huesca, 31 de Enero de 1933.—
El Vicepresidente, Ricardo Mon-
real.—El Secretario, José Járne. 
1 Teatro ODEON 
Empresa S. A. G. E. 
TELEFONO 2  
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS 
HOY, SABADO "POPULAR„ 
MI gran acontecimiento a precios rabiosamente baratos 
Butacas numeradas 0'75 	General, 0'30 
Riguroso estreno de la más alegre, desenfadada, y deliciosa 
opereta alemana 
¡Piernas arriba! 
por Charlotte Ander, Walter Janse y Friitz Schult 
Suntuosa presentación, mujeres bellísimas, trajes capri-
chosos y música deliciosa, son los atractivos de este admira-
ble fiilm. 
EL PUEBLO 
BebedAllís de la Asturiana 
ES EL MEJOR 
Maquinaria Agrícola e Industrial ¡ Labradores 
iluo de Lorenzo coi  La mejor semilla de ALFALFA 
podréis adquirirla en 
I Casa Cabrero 
Calle de Zaragoza, 13 	Huesca 
ALMACEN DE MADERAS 
Agustín Delplán 
ALERRE 	 (Huesca) 
CasaSantamaría 
SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 
SOLO CON EL ARADO 
VERTEDERA VONAMI 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección 
con el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aqul que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTRATISTAS ra carreteras que construye la Casa de Adquiriendo los postes indicadores pa- 
LUIS T. RIVEROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
Tomás CASTILLON 
Casa PACO 
Confitería y Ultramarinos 
GRAUS 
Restaurant Bar Flor 
ler Bar Oscense 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEAN DRO LORENZ 
Teléfono 86 
Porches Vega Armijo 	 HUESCA 
Caballero... 
Si usted precisa un traje, no deje de visitar la Sastrería de 
LEOPOLDO SANCHEZ 
que ha hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas las 
Sastrerías de España, y esto es debido a las inmejorables con-
diciones de su cortador, a la refinada clase de los artículos y a 
la baja tan considerable que proporciona. Para las señoras, mi 
casa es una necesidad comercial. MEDIAS, riase de los anun-
cios pomposos, DE SEDA NATURAL, a CINCO PESETAS. 
de HILO, a 1,50. ¿Quién da más? ¿Sedas? Usted se hará el 
precio en mi casa ¿Otros géneros? Tirados. 
Visiten mi casa, y ahorrarán. 
EL PUEBLO 
DIARIO DE LA REPUBLICA 
Redacción Administración: 
Villahermosa, 12, 1.°, izada. 
Teléfono 233 
"DODGE BROTHERS„ 
El mejor Camión 
Rápido como un relámpago 
Agente: L. ABADIAS 	llamón y Cajal, 1 
HUESCA    
Zapatería «La Verdad» 
ATENCION: Desde hoy se arregla el calzado a los precios 
siguientes: 
Medias suelas de caballero, EN EL DIA, a 5,00 pesetas 
• » 	de señora, 	» 	a 3,00 
• » de cadete, » a 4,00 
Tacones para caballero, 	, 	a 1,50 	» 
para señora, » a 0,75 » 
Visitad los Porches de Vega Arpillo, 3, (Frente a la Diputación) 
Huesca 
En la misma encontraréis ordio 
Marzal, Esparceta (Pipirigallo), 
Trébol y mucha variedad en se-
milla de remolacha, todas ellas 
de inmejorable calidad 
Casa Cabrero 
Coso B. Hernández, 103 	TI 91-R 
Fábrica de sellos 
DE CAUCHÚ 
Manufactura de toda clase de 
grabados. Placas grabadas quí-
micamente, precintos de todas 
clases, foliadores, imprentillas, 
fechadores, sellos cauchú elás-
tico, a'mohadillas y tintas para 
sellar. Los pedidos de sellos de 
cauchú son servidosa las veinti 
cuatro horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Porches de Vega Armijo, 3, Huesca 
Dirección: 
Coso de Fermín ball 21, 2.° 
Teléfono 215 
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Extraordínaría expectación 
MADRID, 3.—A las cuatro y 
media de la tarde comíenza la se-
sión, presidiendo el señor Bestei-
ro. Los escaños completamente 
ocupados y las tribunas atesta-
das. 
En el banco azul todos los mi-
nistros, excepto los que se encuen-
tran enfermos. 
La expectación es formidable 
en torno a la figura del señor Le-
rroux. 
El discurso del jefe radical 
Comienza el debate político. 
El señor Lerroux comienza di-
cienndo que va a pronunciar el 
primer discurso de oposición en 
el Parlamento. Espera que sus 
mismos enemigos polítitos reco-
nocerán el desinterés que le guía 
en estos momentos. Lo advierte 
así porque en el partido socialis-
ta tiene enemigos, pero también 
amigos. 
Habla de sus antecedentes re-
publicanos para llegar a la con-
clusión de que el Gobierno de la 
República debiera estar en las 
manos de los republicanos histó-
ricos. 
Recuerda lo ocurrido cuando el 
cambio de régimen y cómo acogió 
este cambio el pueblo español. Se-
ñala la labor preparatoria del Co-
mité revolucionario que fué tan 
eficaz que tuvo como fruto el fa-
moso Pacto. 
Era de esperar que aquella ale-
gre tranquilidad con que advino la 
República iría en aumento, pero 
desgraciadamente no fué así. 
Contribuyeron a ello las refor-
mas del Ejército, que los milita-
res aceptaron con resignación. 
Poco después un hecho lamenta-
ble se registró en España: la que-
ma de conventos y también es 
justo reconocer que la iglesia 
mostró su resignación. 
Afirma que el fracaso del Go-
bierno ha sido total: político, so-
cial y económico. Se evidencia 
con el aumento diario de obreros 
parados, a pesar de ser España el 
país que se encuentra en mejores 
condiciones para afrontar el pro-
blema. 
En el aspecto social, todo el 
mundo esperaba justamente que 
estando en el Poder los socialis 
tas se llevaría a cabo una labor 
francamente beneficiosa para las 
aspiraciones proletarias; pero no 
ha sido así. 
Se ha realizado una gestión de 
beneficio para una agrupación 
obrera y de aniquilamiento de 
lss restantes agrupaciones. 
Refiriéndose a los nuevos socia-
listas, pregunta: ¿Pueden los so- 
cialistas garantizar la moralidad 
de cuantos han ingresado recien-
temente en sus filas atraídos por 
la miel del Poder? 
Se ocupa de la suspensión de 
periódicos y lamenta que unhom- 
bre de letras como el señor Aza-
ña la haya mantenido sin escrú-
pulos. 
La República tenía, sino la ad-
hesión la simpatía de la casi tota-
lidad de los esaañoles. Hoy tiene 
la antipatía casi general y es pre-
ciso que esa antipatía no se con-
vierta en hostilidad. 
Condena la labor del señor 
Azaña para la formación de la 
Firpe y alude a los discursos de 
los señores Prieto y Cordero, el 
primero sobre el problema ferro-
viario y el segundo defendiendo a 
la fuerza pública y dice que aun 
cuando a él se le tilda injusta-
mente de hombre de derechas no 
hubiera podido hacer nunca un 
elogio tan acabado de la Guardia 
civil como el que hizo Cordero. 
(Grandes aplausos). 
Dirigiédose al Gobierno, dice: 
Si habéis tenido la desgracia de 
no acertar, de realizar una labor 
francamente perjudicial, de fraca-
sar, en una palabra, acercaros al 
Presidente de la República y de-
cirle que si bien contáis con una 
mayoría parlamentaría, para go-
bernar se precisa también tenerla 
en el país y como el Gobierno no 
tiene a su lado a la opinión, la 
única salida es el marcharse. Se 
cierne sobre vuestras cabezas el 
fantasma de la crisis y conste que 
no os lo digo por sugerencias de 
nadie, pues nunca he sido corte-
sano. 
El Poder sólo lo aceptaré por el 
conducto legal, cuando me lo 
ofrezca el jefe del Estado. 
La crisis está virtualmente 
planteada hace ya tres días. Cen-
sura que se haya llevado a la Cá-
mara el proyecto de Congregacio-
nes religiosas antes que el del 
Tribunal de Garantías Constitu-
cionales. 
Habrá crisis de Gobierno o cri-
sis presidencial, pero habrá crisis. 
Termina anunciando que el par-
tido radical llevará a cabo en lo 
sucesivo una dura e insistente 
oposición parlamentaría al actual 
Gobierno. (Grandes aplausos en 
los radicales y en algunas mino-
rías) ;E1 presidente de la Cámara 
suspende el debate unos minutos. 
El discurso del señor Azaña 
Se rea nuda la sesión a las siete 
y veinte. 
El presidente del Consejo ex-
presa la satisfacción que le han 
producido las palabras del señor 
Lorroux, porque se ha declarado 
abiertamente enemigo del actual 
Gobierno. 
Hace historia de las manifesta-
ciones de Lerroux que plantea el 
problema en la siguiente forma: 
O el Gobierno se va o la minoría 
radical le hará guerra sin cuartel. 
Ese problema lo planteo yo de 
esta otra manera: O se va el Go-
bierno, porque así lo quiere el se- 
ñor Lerroux, o continúa hasta las 
elecciones municipales, cumplien-
do con su deber y realizando una 
gran obra republicana. 
Explica la gestión de la crisis 
última, a consecuencia de la cual 
se hizo cargo del Gobierno, pero 
advirtiendo que no se trataba de 
un Gobierno interino. Niega que 
el Gobierno haya pasado por el 
edén republicano. Las horas más 
amargas de mí vida las he pasado 
en este sitio. Niega que los repu- 
blicanos estén desunidos y niega 
también que el Gobierno haya 
fracasado. Es cierto que hay obre- 
ros parados, como siempre los 
ha habido. Son los mismos que 
durante la Monarquía se aguan-
taron y ahora no lo hacen y qui-
zá tengan razón para ello. 
El ceñor Botella: ¿Les disteis 
la razón en Casas Viejas? (Ru-
mores y protestas). 
El presidente del Consejo: Dice 
que el Presupuesto tiene un défi- 
cit cie 31 millones de pesetas y sien- 
do esta la verdad no es posible 
hablar de fracaso económico. To- 
dos los proyectos de ley fueron 
aprobados en Consejo de minis-
tros, siéndolo el señor Lerroux y 
sin que hiciera la menor objeción. 
Declara que el Gobierno con-
cede igual trato a todas las orga-
nizaciones obreras. 
El señor Botella, indignado, 
protesta y el presidente de la Cá-
mara le llama la atención. 
El presidente del Consejo 'con-
tinúa rebatiendo, una por una las 
acusaciones formuladas por el se-
ñor Lerroux. Dice que el Gobier-
no ha dado ejemplo de gobernar 
en régimen parlamentario. 
No es la primera vez que el se-
ñor Lerroux nos amenazaba con 
convertirse en un terrible enemi-
go parlamentario. Su campaña 
contra el Gobierno, no es nueva. 
Dice que en la Constitución se 
fija el mandato presidencial y sus 
atribuciones y no seré yo quien le 
diga nunca al jefe del Estado la 
situación de la opinión española 
tal y como la reflejan los periódi-
cos. (Rumores). 
Niega las manifestaciones del 
señor Lerroux sobre supuestas 
actitudes del Presidente de la Re-
pública) 
Habláis de sufragios, precisa-
mente vosotros que habéis sido 
rotundamente derrotados en Ca-
taluña. (Aplausos y protestas de 
los radícales). 
Nadie tiene autoridad para de-
cir que cueuta con la opinión del 
país. 
Lo mismo que vosotros, pien-
san las derechas y las extremas 
izquierdas y no sabemos quién 
tiene razón. Habrá que esperar 
las elecciones para que lo sepa-
mos. 
Niega que sea un hombre duro. 
El señor Lerroux: No he dicho 
eso. 
El presidente del Consejo: Ha 
afirmado el señor Lerroux que va 
a surgir la crisis y yo he de decirle 
que nunca ha estado más robusto 
y más fuerte el Gobierno. Con 
vuestra intransigencia no haréis 
otra cosa que perder el tiempo. 
(Grandes aplausos de la mayo-
ría). 
Interviene el señor Prieto 
El ministro de Obras Públicas 
comienza a hablar a las ocho y 
medía de la noche. Dice que sus-
cribe el discurso del señor Ázaña. 
Habla de los sucesos reciente-
mente ocurridos y recuerda los 
primeros de Sevilla, que fueron 
más graves que los de Casas Vie-
jas y que estaba en el Gobierno 
el señor Lerroux. 
Censura al señor Guerra del 
Río, futuro ministro de la Go-
bernación, que ha llamado a los 
guardias de Asalto agrupación 
jacarandosa y sanguinaria. 
Califica de inexacta la afirma-
ción de Lerroux al comentar el 
discurso que pronunció en la Cá-
mara con motivo del pleito de los 
ferroviarios. 
En nombre del Partido Sacia-
lista dice que sí efectivamente 
hay concordia republicana, si los 
republicanos están unidos y dis-
puestos a gobernar, nos vamos 
nosotros ínmedíantemente. Pero 
es preciso que se me diga y se me 
demuestre ahora mismo. 
Nosotros dejaremos el Poder, 
pero sin amenazas de futuras 
obstrucciones. Acataremos la 
concentración republicana y cola-
boraremos en aquello que juzgue-
mos justo. Y tened en cuenta que 
no dejaremoo a nuestros amigos 
en el desempeño de cargos que 
ahora ostentan porque nuestro 
(Continúa en la página 2.a) 
Se plantea en la Cámara el debate político 
El señor Lerroux pide la inme- 
diata dimisión del Gobierno 
El discurso del jefe radical ha sido de dura oposición al 
Gobierno.—Azaña ha dicho que el Gobierno es hoy más 
fuerte que nunca y que pedir su dimisión es perder el dem-
po.—El señor Prieto anuncia que sí es verdad que existe la 
unión entre los partidos republicanos, los socialistas 
abandonarán el Poder 
